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Comments on the Index of the Kunitama Village Documents of the Yamanashi district, Kai province
NISHIMURA Shintarou
?is paper summarizes the eorts to preserve historical records and the research activities of Professor Shintaro 
Nishimura and participants in the Specialized Seminar in Japanese History, a Graduate Course in History that 
has been oered since 2010 at the Graduate School of Humanities. Specically presented in this paper are 
comments on the index of the Kunitama village documents ?Yamanashi district, Kai province?, explanations of 
major issues that attracted interest from the participants, and the methodology used for republication and 
photographing of Kunitama-mura village report documents ?mura meisaicho? in order to discover and reveal the 
character of the area. e Kunitama village documents are made up of 336 records from the 4th year of Tempo
?1833?to the 7th year of Meiji ?1874?. ese documents are the rst of this area to be found and are therefore 
not recorded in ?e History of Yamanashi Prefecture.? Many of these documents refer to aspects such as 
deprivation due to land tax, transportation of rice, and water management; also included are some private 
documents of the Takano family, the head of which had acted as the village headman. ese documents are 
therefore valuable materials for researching and analyzing villages adjacent to the local castle town. Summaries of 
the index and related articles formed the basis of the research conducted for this paper.
Key Words: Yamanashi prefecture, province of Kai, preservation of historical records, index, archival science
